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Swamedikasi merupakan suatu usaha untuk mengobati segala keluhan pada 
diri sendiri dengan obat-obat yang sederhana dan dibeli secara bebas di apotek atau 
toko obat. Salah satu faktor yang mendorong dan mempengaruhi masyarakat untuk 
melakukan swamedikasi adalah iklan obat di televisi. Iklan yang dimaksud adalah 
iklan obat sakit kepala. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengidentifikasi adanya 
hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap pasien yang berkunjung di Apotek 
Slamet Hidup Parang tentang iklan obat sakit kepala di televisi. Jenis penelitian ini 
merupakan obserasional dengan rancangan Cross Sectional. Pengambilan data 
menggunakan kuisioner dengan jumlah responden 127 orang yang dipilih secara 
Simple Random Sampling. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan 
metode Statistik Deskriptif dan Korelasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat 
pengetahuan pasien tentang iklan obat sakit kepala di televisi termasuk dalam 
kategori baik sebanyak 71,7%. Sikap pasien tentang iklan obat sakit kepala ditelevisi 
mempunyai sikap positif sebanyak 89,8%. Sedangkan hasil penelitian pada analisa 
korelasi yaitu nilai p-value sebesar 0,153≥0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap pasien tentang iklan 
obat sakit kepala di televisi. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi responden 
dalam memilih obat sakit kepala selain iklan obat di televisi yaitu tingkat 
pengetahuan keluarga, pengalaman pribadi serta rekomendasi dari teman dan tenaga 
medis. 
 




Self-medication is an attempt to treat all complaints to yourself with simple 
medicines that are freely purchased at a pharmacy or drugstoe. One of the factors that 
drives and influence people to carry out swamedication is drug advertising on 
television. The advertising in question is aa headache medicine. The purpose of this 
research was to identify the relationship between the level of knowledge and the 
attitude of patients visiting the slamet hidup parang pharmacy    about headache drug 
advertisement on television. This type of research is observational with scoss 
sectional design. Data collection using questionnaires with 127 respondent selected 
by simple random sampling. Collected were analyzed using descriptive statistical 
methods and correlations. The results showed the level of patient knowledge about 
headache drug advertising on television included in both categories as much as 
71,7%. Patients attitudes about television headache drug advertising hhave a positive 
attitude of 89,8%. While the results of research on the analysis of the correlation p-
value of 0,153≥0,05. It shows that here is no relationship between the level of 
knowledge with the attitude of patients about headache drug advertising on 
television. There are other  factorss that influence respondent is choosing a headache 
medication besides television advertisement, namely the level of family knowledge, 
personal experience, and recommendations from friends and medical  personel. 
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